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VERKIEZINGSEVENEMENTEN TE OOSTENDE EINDE XIX de. EEUW 
Het gortje van Hoerah, Aug. Stracké, Jan van Wulpen en andere ei-
áeilaarne -wJtJngwEaFdIgHeJen. 
In het liberaal verkiezingsblaadje voor de gemeenteverkiezingen 
te Oostende in 1899 kunnen we lezen dat in die tijd de oudere Oost-
endenaars (dat moet dan van rond de jaren 1850/60 geweest zijn), 
nog "Karel de Zot" gekend hebben. Volgens deze mededeling woonde 
hij in 't Portle van Hoerah. Hij had geen winkel (of te werkhuis) 
• maar ging rond om zijn te bedienen. Kol en ilanchet was bij-
gevolg niet de eerste kapper uit onze stad waarvan "er enkele aan 
het wikkelen waren". 
Het moet in die tijd en later de mode zijn geweest dat personen 
"die het konden betalen" regelmatig het bezoek ontvingen van de 
barbier om zich te laten scheren. Tijdens de vissersopstand in au- 
• gustus 1887 werd onder andere een barbier, een zekere Degraeve, 
door een verdwaalde kogel van de burgerwacht gekwetst toen hij zich 
op de St. Ceciliabrug bevond "terwijl hij op weg was zijn klanten 
te bedienen." Degraeve woonde op het Hazegras. 
Mijn grootvader zaliger die ook een kapperszaak had kreeg iedere 
morgen het bezoek van prominenten uit de omtrek om zich te laten 
scheren "per abonnement". (Nu zou men . het de dertiende keer voor 
niettent doen !) 
Enkele merkwaardige vcrkiezingskandidaten. 
Volgens Kristien Nuitten in haar licentiaatsverhandeling over de 
geschiedenis van het socialisme te Oostende, werden de eerste kan-
didaten voor de verkiezingen te Oostende op de socialistische lijst 
voorgesteld in 1899. 
Hierop stonden twee "eminente persoonlijkheden", die volgens ons 
zeer weinig te zien hadden met de werkliedenpartij. 
De eerste was MARYSSAEL, apoteker, gewezen liberaal die nog dienst-
doende burgemeester e Oostende geweest was na de dood van Charles 
Janssens in Augustus 1887. 
Van blauw naar rood, het mocht niet begil baten, ondanks het feit 
dat Maryssael het meeste stemmen bekwam van al de kandidaten op 
de lijst de .r socialisten (448) zat hij toch nog ver beneden het 
peil van de andere lijsten : katolieken tussen 3021 en 3142 per 
kandidaat en liberalen tussen 3748 en 3888 per kandidaat. 
Een tweede kandidaat op de lijst der socialisten was een zekere 
Jan VAN WULPEN, handelaar, waar we het in "LE PLATE" al verschei-
dene ieren over gehad hebben, dat hij socialist geworden was wis-
ten we tot nu toe niet. Wat ons wel verwondert is dat de Heer Van 
Wulpen wel vermeld staat op de lijst kandidaten die Katrien Nuit-
ten op de socialistische lijst zette, we vonden echter niets terug 
over het aantal stemmen dat hij zou behaald hebben, wat we wel te-
rugvonden van de andere "socialisten". 
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Heeft Jan Van Wulpen zich teruggetrokken vdór de verkiezingen ? 
Wie weet er meer over ? 
De laatste kandidaat, die is onlangs door kollega Billiet zeer uit-
voerig behandeld in ons tijdschrift, is August STRACKE. We menen 
aan deze geschiedenis te mogen toe voegen ua777FEJ2gwel een li-
beraal was, maar dat hij zich stelde als kandidaat op de lijst van 
de katholieken voor de gemeenteraadverkiezingen van 1903. 
Dat werd hem sterk verweten door de liberalen in hun verkiezings-
blaadje : NOCH NU NOCH NOOIT. Ze vonden er zelfs een mop op die 
wees op zijn twee uiteenlopende "overtuigingen". 
Een klant kont een café binnen en bestelt een "Stracké". Waarop de 
baas vraagt welke consommatie dat is. Hierop de klant : sedert de 
verkiezingen wordt nu overal in de herbergen in plaats van een 
"half en half" een "Stracké" gevraagd... 
Een half en half moet toen geweest zijn wat ik als kleine jongen 
kende als een ".spécial" in de café van de Koo als in andere koffie- 
* 	 huizen : de helft bruin en de andere helft blond bier uit het vat. 
Stracké verweerde zich sterk en gaf zelfs een blaadje uit "LES 
INTERETS D'OSTENDE ET LES ELECTIONS" dat zowel in het Frans als 
in het Vlaams verscheen en waarin hij ondermeer - als reaktie op 
de liberale aantijging - een aantal namen van katholieke kazakke-
draaiers (waarbij zelfs een kerkmeester), opgaf die op de liberale 
lijst voorkwamen. 
Nu der is niets nieuws onder de zon en ik heb personen gekend die 
twee, drie of zelfs Lieer partijkaarten op zak hebben, voor het 
geval ze de oen of andere "partijgenoot" van doen hadden. Ik heb 
er zelfs een geweten die zijn paternoster (rozenkrans) als per 
toeval uithaalde toen hij bij een katholiek partijgenoot moest zijn 
en vaststelde dat hij zijn C.V.P. partijkaart vergeten had. 
Jef KIAUS ING 
"FAITS DIVERS" EINDE VORIGE -EEUW TE OOSTEMOE 
• n 
1. DE WOEKER BESTOLEN 
In juli 1888 werd ingebroken in de "Berg van Barmhartigheid", beter 
gekend onder de naa:2, "LE WOEKER", die toen in St. Jozefsstraat ge-
vestigd was. Ondanks de ,olitiepatrouilles die er voorbijgegaan 
waren om middernacht, te 1 uur en te 2 uur werd niets opgemerkt. 
De dieven zouden binnengedrongen zijn langs het huis van Fermon 
dat in aanbouw was. 
Men vertelde dat de buit 30.000 fr., zelfs 100.000 fr. zou bedra-
gen hebben. Volgens de Burgemeester in de Gemeenteraadszitting die 
op de diefstal volgde zou het "enkel" om 10.000 fr. gegaan zijn 
die volledig gedekt was door het geld dat in kas was... 
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